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（15）a.  *森に生まれ、森を食べ、森に食べられ、彼らはあった。 


































































語彙的 統語的 個人 有名人
ある 0 0 0 0 0 2 26 20
ある／いる 0 0 0 0 0 2 15 2
いる 50 50 50 50 50 46 9 28












































































　　 c.  横綱は｛その時／2001年｝、まだ小学生だった。　
（27）a. 当時彼女がそばにいたから、今の私がある。
　　 b.  当時彼女がそばにいたから、｛??2001年／10年前｝の私があっ
た（のだ）。






























































































































































































































The Formative Conditions of “hito-ga aru” Existential Sentences in 
Present-day Japanese
Sung-Yeo Chung and Naohiko Kurokawa
In this paper we explore the formative conditions of hito-ga aru 
existential sentences in present-day Japanese, taking Kinsui’s work (2006) 
as the basis for discussion. We point out three facts: (1) There are two 
types of hito-ga aru existential sentences — ima-no watasi existential 
sentences and yanomami existential sentences — both of which have 
never been identified before. In using these new types of existential 
sentences, even younger people tend to prefer the verb aru to iru; (2) 
The new types of existential sentences can hardly been explained by 
Kinsui’s notion of quantified existential sentences (2006); (3) We give a 
clear account of them by proposing our notions of “historical change-
of-attribute use”, in which the subject is interpreted as expressing his/
her present attributes as changing from the past (rather than referring 
to a referent), and of two types of “attributive-use trigger” — temporal 
and spatial triggers — which give the subject the “historical change-of-
attribute use” reading.
The notions we introduce not only deal with the new types of 
hito-ga aru existential sentences but also seem to extend to all types 
of existential sentences. This suggests the possibility that our proposal 
might offer a new perspective on the historical transition from aru to iru. 
That possibility is well worth discussing, and will be the subject of our 
future research.
